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Se declara texto oficial y antóntico <oí de I M 
dlepoBiciones oficiales, cualquiera que se» su 
Origen, publicadas en la Qaceta de Manila, peí 
le tanto serán obligatorias en eu camplimlento. 
{Superior Decreto de SO de Febrero de 1861). 
fiarán snecritc-es forsoBoa á la G-aeeta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando sn importe los qne puedan, y supliendo 
por los demás los fondos denlas respectivas 
prorinciae. 
(Renl órden de 26 de Setiembre de 1*61). 
•vi 
or 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA DE FILIPINAS. 
Excmo. Sr.: 
isla Respondiendo á una necesidad sentida por el público- y más de una vez 
espresada por la prensa periódica, la Administración Central de Impuestos 
Rectos ha promovido dos importantes reformas en l a administración y cobranza 
le la contribución industrial, urbana y de alcoholes; á saber primera, la crea-
ción de recaudadores que verifiquen l a cobranza de dichos impuestos á domi-
cilio cuyas plazas, sin perjuicio de preparar su ostensión paulatina á todo 
el Archipiélago, según lo vaya exigiendo el adelanto de las- necesidades ad-
ministrativas de las diferentes provincias, las propone ahora l imitándolas á 
Manila y otras nueve de las más importantes; y segunda, la validez i l imi-
tada de las patentes, que hoy se renuevan cada año, exepcion hecha de las 
que se satisfacen de una vez por su total importe, sin opción á reintegro al-
guno, cualquiera que sea el tiempo en que se ejerza la industria. 
La propuesta del Centro de Impuestos no necesita en verdad de grandes 
razonamientos en su apoyo. Responde á un buen principio administrativo; tiende 
i regularizar y ordenar la contribución industrial, que como impuesto nuevo 
en un país tan excepcional y sin costumbres públioas, como este, adolece de 
muchos defectos de no poca trascendencia en la práctica, y por último, se ha-
lla reclamada por la opinión y juzgada á p r io r i por los contribuyentes y 
por la mayor parte de los que aquí se dedican á estudios administrativos. 
Quizás al plantearse la contribución fuera conveniente el pago de las pa-
tentes directamente por sus tenedores en las Administraciones, para no crear 
nn servicio cuya importancia se desconocía y para apoyar el éxito del im-
puesto en cierta espontaneidad de su abono por parte de los contribuyentes; 
pero hoy las condiciones han variado y es precisa la creación de recaudadores 
al ménos en Manila. 
En cuanto a la validez constante de las patentes, es una reforma conve-
niente á la Administración, por el trabajo de que alivia á sus oficinas, y una 
consecuencia de la recaudación á domicilio, pues las patente1» anuales 
parece que no tenian otro objeto que constituir un > medio de regularidad á 
fin de obtener que el contribuyente abonase sus cuotas. 
; El referido Centro propone para paso de esos cobradores, que se aumenten 
coa un 5 p 3 más los recargos que hoy sufren los contribuyentes, pero ese 
aumento se ha considerado innecesario, toda vez que el actual 5 p § basta para 
atender á los gastos de impresiones, comprobaciones y recaudación, enten-
diendo que los demás que se causen por la administración del impuesto deben 
aplicarse al presupuesto general de gastos: de lo contrario -se dar ía el caso de 
lúe el contribuyente no abonaba una sola contribución sino dos con el mismo 
nombre y con idéntico objeto. 
El Consejo de Administración ha informado en este sentido, y la Intenden-
3Dta j514) de acuerdo con dicho Cuerpo y teniendo en cuenta que la recaudación en 
las provincias no es tan crecida que permita atender con holgura al sostenimiento 
los cobradores en ellas necesarios y á que hasta ahora las reclamaciones 
•te los contribuyentes se han formulado con preferencia en esta Capital, tiene 
el honor de someter á la aprobación de V . E. e l adjunto proyecto de decreto 
611 H e^ se establecen los recaudadores en Manila, dejando-para más adelante su 
extension á las otras provincias; se fija la distribución de los recargos en las 
Cuatro contribuciones directas de cédulas, industrial, urbana y de alcoholes, 
jjara que dichos agentes obtengan la remunerac ión correspondiente, y se intro-
ucen en los Reglamentos de las tres últ imas las alteraciones necesarias en 
^articulado á fin de ponerlos en a rmonía con la nueva forma de cobranza. 
^- E. acorda rá . 








G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Hacienda. 
Manila 15 de Noviembre de 1884. 
,e conformidad con lo propuesto por la Intendencia general de Ha-
J ¡ y con informado por el Consejo de Administración en pleno, 
^ 6 Gobierno General, haciendo uso de las facultades que le conceden 
^ art. 92 del Reglamento de la contribución industrial, el 101 del de 
4 U^Í)?na' eí 9. 0 del decreto del Poder Ejecutivo de la República de 24 
diciembre de 1874 y la Keal orden de 8 de Noviembre de 1878. 
decreta lo siguiente: 
Artículo. 1.0 L a recaudación del impuesto de cédulas personales 
desde las de 1.a clase al l.er grupo de la 9.a inclusive, y la de las con-
tribuciones industrial y de comercio, propiedad urbana y fabricación y 
venta de alcoholes, se verificarán en esta Capital á domicilio desde el 
dia 1.° de Diciembre próximo. 
Art, 2.° Al efecto se crean ocho plazas de recaudadores, que serán 
nombrados libremente y bajo su responsabilidad por el Administrador 
de Hacienda pública de la provincia. 
Art. 3.° Dichos cobradores percibirán como remuneración de sus ser-
vicios, el 2 por ciento del importe de la cobranza que cada uno verifique. 
Art. 4.° L a Intendencia general de Hacienda acordará la distribución 
de los recaudadores en los distintos barrios de esta Capital, á fin de que 
el servicio se preste con regularidad y el premio de cobranza pueda re-
partirse equitativamente entre aquellos. 
Art. 5.° Se declaran válidas para todo el tiempo en que se ejerza 
una industria, las patentes que hoy se renuevan todos los años. 
Art. 6.° Sin perjuicio de limitar por ahora á Manila la cobranza 
de las contribuciones á domicilio, queda autorizada la Intendencia de 
Hacienda para hacer extensiva la reforma á las provincias, conforme 
lo vayan reclamando las conveniencias del servicio. 
Art. 7.° Los artículos 3.°, 6.°, 19, 45, 47, 50, 51 , 57, 62 y 83 del 
Reglamento de la contribución sobre la industria, el comercio, las pro-
fesiones y las artes; los 15, 16, 19, 76, 78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 
91 y 92 del referente al impuesto sobre la propiedad urbana y los 12, 
15, 17, 18 y 36 del de la contribución sobre la fabricación y venta de 
alcoholes, que se oponen á lo prevenido en los artículos anteriores, 
quedan modiíicados en la forma siguiente: 
CONTRIBUCION INDUSTRIAL Y DE COMERCIO. 
Art. 3.° Los contribuyentes á este impuesto contraen la obligación de ad-
quirir previamente la patente que corresponda á su industria, comercio ó pro-
fesión, tomando por base la clasificación y disposiciones contenidas en las 
adjuntas tarifas, que se consideran parte integrante de este Reglamento. 
Art . 6.° Las cuotas de esta contribución se recargarán con un 5 por ciento 
que será distribuida en la forma siguiente: 
Un dos por ciento para los cobradores. 
Un dos por ciento para los Administradores ó Subdelegados de las pro-
vincias para pago de los auxiliares que han de ocupar en los trabajos que oca-
siona la imposición y administración del impuesto confiada á los mismos; y 
el uno por ciento restante ingresará en el Tesoro para los gastos generales 
de este servicio. 
En las provincias en que no haya cobradores el reparto se hará del modo 
siguiente: 
Un uno por ciento para los Administradores ó Subdelegados para pago de 
brazos auxiliares. 
Dos por ciento para los mismos por premio de recaudación y el dos por 
ciento restante ingresará en el Tefeoro para gastos generales. 
Art. 19. La recaudación ó cobranza délas cuotas^de esta contribución se hará 
por trimestres anticipados, satisfaciéndose los plazos dentro de primer mes de 
cada trimestre. 
á^rt. 45 
Dichas patentes serán válidas durante todo el tiempo en que se ejerza la 
industria para que hayan sido expedidas, pero en el caso de variación por am-
pliación del negocio, traslado de residencia fuera de la provincia ó cesión, es-
tán obligados á presentar las patentes en las Administraciones ó Subdelegacio-
nes de Hacienda de las provincias, para que tenga lugar la baja correspon-
diente en caso de cesación y renovación, y expedición de otras nuevas en los 
de traslado de residencia, ampliación ó cesión del negocio. 
E l industrial que no presente su baja antes de terminarse el trimestre, será 
considerado como tal industrial en el siguiente, debiendo satisfacer la cuota 
que se le exija sin perjuicio de la liquidación que determina el artículo 16, 
cuando acredite haber cesado en el ejercicio de la industria ó comercio que 
ejercía. 
Árt. 47. Como las patentes han de ser válidas durante todo el tiempo que 
se ejerza la industria, 5e procurará conservarlas con el menor deterioro posible, 
sin embargo de cumplirse por los comerciantes é industriales la disposición con-
tenida en el artículo anterior. 
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Art . 50. La recaudación de las cuotas de esta coatribucion se verificará pre-
cisamente dentro del primer mes del trimestre á que correspondan, á cuyo eíecto 
las Subdelegaciones ó Administraciones de Hacienda de las provincias entre-
garán á los cobradores los recibos para la recaudación de las cuotas. 
En las provincias donde no haya cobradores, la recaudación se verificará en 
los plazos marcados en el artículo 19, concurriendo los industriales á la Sub-
delegacion 5 Administración dentro de los 30 primeros dias de cada plazo, á 
satisfacer el importe de las cuotas. 
Trascurrido el primer mes del trimestre, las Subdelegaciones y Administracio-
nes dispondrán los nombramientos de comisionados de apremio para el cobro 
de las cantidades cuyos recibos hayan sido devueltos por los cobradores, recar-
gando las cuotas en un 25 p g por la demora y señalando á los comisionados 
25 céntimos de pesos ^diarios de dietas por cada contribuyente, debiendo que-
dar terminados los expedientes de apremio con los de partida fallida, en su 
caso, dentro del trimestre á que corresponda el débito. 
Art. 51. Las Subdelegaciones y Admioistraciones de Hacienda entregarán 
en tiempo oportuno á los cobradores los recibos talonarios arreglados al mo-
delo núm. 5, para que el cobro de las cuotas quede realizado en el plazo que 
marca el artículo 19. 
Art . 57. En los casos de traslación, cesión, venta o cambio de industria las 
Subdelegaciones ó Administraciones de Hacienda harán la baja en los respec-
tivos registros, recogiendo al industrial la patente y expidiéndosele á los nuevos 
después de inscribirlos en la matrícula respectiva. 
Art . 62. Son defraudadores de la contribución industrial. 
1. ° Los que ejerzan cualquier profesión, industria, comercio, arte ú oficio 
de los sujetos á la misma, sin haber presentado préviamente ,las declaraciones 
que previenen los artículos 8.° 38, 39 y 40, y dejando por tanto de obtener la 
patente exigida por el artículo 3.° 
2. ° Los que en las mencionadas declaraciones ó documentos presentados co-
metan falsedad ó cualquiera inexactitud manifiesta con objeto de disminuir la 
importancia de la industria que ejercen. 
3. ° Los que, hallándose comprendidos en una clase, se hayan dedicado al 
ejercicio de cualquiera profesión ó industria de clase superior, sin haber pre-
sentado préviamente la declaracioa en que conste el cambio de que trata el 
artículo 39. 
4. ° Los que se establezcan en distinta población de aquella e i que estén 
comprendidos en los registros, sin presentar á la Subdelegacion 5 Administra-
ción la declaración triplicada que corresponda para ser corregido su domicilio en 
los registros ó apuntado en los de la oficina respectiva, si el pueblo á que se 
traslade perteneciese á otra provincia de la en que antes residia, y satisfacer 
otra patente, si á ello hubiere lugar. 
^ 5.° Todo funcionario público de cualquiera clase y categoría que contravi-
niendo las prescripciones del presente Reglamento, dé con sus actos motivo á 
que se cometa defraudación. 
Art. 83. Los cobradores que recauden esta contribución serán los mismos á 
cuyo cargo se halle la cobranza de los impuestos sobre alcoholes y sobre pro-
piedad urbana y de cédulas personales; nombrándolos á su entera satisfacción 
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MODELO NUM. 5. 
Año económico de 18. . . á 18. . 
Núm. de la patente . . . i.er trimestre. 
Provincia de. . . . Pueblo de 
D. . . . inscrito como. . . , en el núm. . . . déla tarifa. . .ba satisfecho 
Pesos..; Cé 
Por la cuota correspondiente al 1 er trimestre 
Por el 5 p g de recargo para gastos generales 
Total. 1 . . 
de de 18 . . . 
Sentado en la Intervención. El Subdelegado ó Administrador. Folio del libro. 
Año económico de 18. . . á 18. . . 
Núm, de la patente . . . 2.0 trimestre. 
Provincia de Pueblo de 
D inscrito como. . . . en el núm. . . . de la tarifa. . . ha safisfeolio 
_ Pesos.: Cent 
Por la cuota correspondiente al 2.o trimestre. . 
Por el 5 p g de recargo para gastos generales 
de 
Total. . . . 
de 18 . . . 
Sentado en la Intervención. El Subdelegado ó Administrador. Folio del libro . • 
Año económico de 18. . . á 18. . . 
Núm. de la patente . . . 3.er trimestre. 
Provincia de Pueblo de 
D inscrito como. . . . en el núm. . . . de la tarifa. . . ha satisfeoi» 
_ Pesos.! CAfi 
Por la cuota correspondiente al 3.er trimestre 
Por el 5 p g de recargo para gastos generales 
Total. . . . 
de de 18 . . . 
Sentado en la Intervención. E1 S a h ^ Folio del libro. 
Año económico de 18. . . á 18. . • 
Núm. de la patente. . , 4.0 trimestre. 
Provincia de. Pueblo de - •, 
D inscrito como. . . . en el núm. . . . de la tarifa. . . ha satisfe""' 
_ Pesos.: C i 
Por la cuota correspondiente al 4.0 trimestre . 
Por el 5 p g de recargo para gastos generales 
Sentado en la Intervención. 
Total. . . . 
. . . de de 18 . . . 
E l Subdelegado ó Administrador. FQJÍQ del Ubr» • ' 
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CONTRIBUCION URBANA. 
Art. 15. La recaudación de este impuesto, que se verificará por trimestres 
anticipados, estará á cargo de los cobradores en las provincias en que los haya, 
y en las que no, la cobranza se hará directamente por las Administraciones 
d Subdelegaciones de Hacienda. 
Art. 16. Las cuotas que han de satisfacer los contribuyentes se recarga-
rán con un 5 por ciento, que será distribuido en la siguiente forma: 
En las provincias donde baya recaudadores. 
U n dos por ciento para los mismos como premio de cobranza. 
Un dos por ciento para las juntas locales, como remuneración de los traba-
jos que les ocasionará la formación de padrones. 
Medio por ciento para los Administradores en resarcimiento de brazos auxiliares. 
Y el medio por ciento restante quedará á favor del Tesoro, en compensa-
ción de los gastos generales que origine el impuesto. 
Si no hubiera cobradores, el reparto sé hará del modo siguiente: 
Dos por ciento para los Administradores por premios de recaudación. 
Medio para los mismos en resarcimiento de los gastos para brazos auxiliares. 
Dos para las Juntas donde las haya, y 
Medio para el Tesoro. 
Donde no hubiera Juntas locales y estadística, el dos por ciento señalado á 
estas será para el Estado. 
Art. 19. Tanto el cargo del 5 por ciento destinado á gastos generales, como 
el de 10 por ciento de demora ingresarán en el Tesoro con cargo á la Sección, Capí-
tulo y artículo del presupuesto á que se apliquen los productos de este impuesto. 
Ar t . 76. (párrafo 8.°) Nombrar los cobradores necesarios en la provincia 
para la recaudación de este impuesto. 
Ar t . 78. La recaudación estará á cargo de las Administraciones ó Subdelega-
ciones,auxiliadas por cobradores en las provincias en que así se determine. 
Ar t . 79. Los cobradores serán nombrados por los Administradores ó Subde-
legados de Hacienda pública y á satisfacción suya. 
Art . 80. Los cobradores prestarán la fianza que los Administradores ó Sub-
delegados juzguen oportuna, en la inteligencia de que los Jefes económicos 
provinciales que los nombraren serán siempre responsables de las malversacio-
nes que pudieran cometer los recaudadores. 
Art. 84. La cobranza estará realizada dentro del primer mes de cada trimestre. 
Las Subdelegaciones y Administraciones anunciarán por los medios de costum-
bre que proporcionen mayor publicidad, y con. la anticipación necesaria, el dia 
que empieza el cobro y la fecha en que se incurre en recargo por morosidad. 
Art. 86. E l premio á los cobradores les será satisfecho por las Subdele-
gaciones ó Administraciones al mismo tiempo que verifican jos ingresos de cada 
trimestre, y lo propio habrá de verificarse con el correspondiente á las Juntas. 
Art. 87. Los que tengan á su cargo la recaudación de una ó más localidades, 
tendrán derecho á eximirse, mientras que desempeñen aquel cometido, de toda 
clase de cargos concejiles. 
Art. 88.' Dentro de los treinta dias que como plazo para la cobranza de cada 
trimestre concede el artículo 84, los cobradores ingresarán en las Subdelegaciones 
y Administraciones de Hacienda pública el importe de lo que hayan verificado; 
presentando al finalizar dicho término, una relación de los contribuyentes que 
no hayan satisfecho sus cuotas y los recibos talonarios correspondientes á estas. 
Art. 89. Estarán obligados los recaudadores á explicar por escrito con la ne-
cesaria justificación, las causas que en cada caso hayan motivado la demora en 
el cobro de los recibos devueltos y las gestiones hechas por su parte-para con-
seguir la cobranza de las cuotas no realizadas. 
Art . 90. La exacción del recargo de 10 por ciento de que trata el artículo 
18 tendrá lugar desde el dia 1.° del segundo mes de cada trimestre, á cuyo 
efecto las Subdelegaciones ó Administraciones de Hacienda pública, en vista 
de los partes de los recaudadores, respaldarán los citados recibos talonarios, ha-
ciendo además las constancias debidas en los padrones y libros correspondientes. 
Ar t . 91. Trascurrido el primer mes del trimestre las Subdelegaciones y 
Administraciones dispondrán los nombramientos de los Comisionados de apre-
mio que fuesen necesarios, con dietas que en ningún caso podrán exceder de 
25 céntimos de peso diarios por cada contribuyente. 
Art . 92. E l dia primero del último mes de cada trimestre los comisionados 
de apremio, hechas las notificaciones oportunas, procederán al embargo y venta 
de los bienes de los contribuyentes atrasados en el pago de sus cuotas, pidiendo 
el auxilio de la Autoridad local para el .mejor desempeño de las diligencias. 
CONTRIBUCION DE ALCOHOLES. 
Art . 12. (párrafo último). Las antecedentes cuotas se recargarán con un dos 
por ciento de su importe, para premio de los cobradores. 
Si no hubiera cobradores, este premio será percibido por los Administradores 
de Hacienda pública. 
Art. 15, Las cuotas por esta contribución se devengan por tercios antici-
pados y se satisfarán dentro del primer mes de cada tercio. 
Las Administraciones y Subdelegaciones expedirán apremio contra los mo-
rosos, el dia. I.0 del segundo mes de cada tercio, señalando á los comisionados 
la dieta de 25 céntimos diarios por cada contribuyente que resulte deudor, y 
estos expedientes ejecutivos y los de partida fallida, en su caso, deberán que-
dar terminados deniro del tercio á que corresponda el débito. , 
Art . 17. Las Administraciones provinciales expedirán un recibo talonario 
arreglado al modelo núm. 10, que entregarán á los. cobra dores en tiempo opor-
tuno para que la cobranza queda realizada dentro del primer mes del tercio. 
Los cobradores al devolver á la Administración los recibos cuvo importe no 
hayan realizado, harán constar las gestiones practicadas por su parte para 
conseguir el cobro de las cuotas. 
Art . 18. Las patentes á que se refiere el artículo 3.° de este Reglamento, 
serán válidas durante todo el tiempo en que se ejerza la industria para que 
hayan sido expedidas; pero en el caso de variación por ampliación del nego-
cio, traslado de residencia á otra provincia 6 cesión de la industria y comer-
do, están obligados á presentar dichas patentes en la Administración ó Sub-
delegacion de Hacienda para que tenga lugar la baja en caso de cesación, y 
reaovacion y expedición de otra nueva en los de traslado de residencia, amplia-
ción y cesión del negocio. 
E l industrial que no presente su baja antes de terminarse el tercio, será 
considerado como tal industrial en el siguiente, debiendo satisfacer la cuota que 
fe le exija, sin perjuicio de la liquidación que determina el artículo 16, cuando 
acredite haber cesado en el ejercicio de la industria o comercio. 
Art . 36. Si de los expedientes ejecutivos instruidos á los defraudadores y 
morosos resultase debidamente justificada la insolvencia de estos, la Admi-
nistración de Hacienda pública dictará en ellos providencia declarando la canti-
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EL KKGIMEN INTERIOR DE LA ADMINISTRACION GENERAL, ADM1-
|K1STRACI0NES PTOVINCIALES ESTAFETAS Y CARTERÍA DE FILIPINAS, 
(Continuación.) 
N U M E E 0 4. Tarifa para el franqueo de libros é impresos. 
Península, Islas Baleares, Canarias, pose-
ciones Españolas del Norte de Afr ica , 
Costa occidental de Marruecos, Cuba, 
Puerto Eico, Fernando Poó, Annobon 
y Coriseo 30 0*02 
^ra el interior del Archipiélago 30 0C02 
El franqueo de los objetos comprendidos en el grupo 4.° es obligatorio; se 




r^án con faja ó fajas, de modo qne pueda verificarse su examen, no debiendo 
e^nep signo, cifra ni cosa alguna manuscrita, excepto el nombre del destina-
0 y el punto de destino. Si la faja ó fajas no pudieran desprenderse del ob-
s6 considerará este como carta, porteándolo como tal. 
j S i el remitente se vale del forro del libro ó impreso para escribir en él la 
ración, deberá, no obstante, precintar el objeto que remita. 
redacciones, editores ó autores imprimirán en las fajas sus nombres v el 
3 de la obra. 
fc Si dentro de los impresos ó libros se hallare algún manuscrito, se extraerá, 
0 aviso al interesado para que lo franquee. 
s^0S P^ 116*68 e^ libros ó de cualquier clase de impresos dirigidos á pobla-
iiiránSerVÍ(las directainente por las línea férreas ó por conducciones en carruajes, 
J Pesar G kilogramos cada uno y sus dimensiones podrán ser de 50 centí-
1 ^ ^  largo, 25 de ancho y 15 de alto. 
c^  ^ d o los paquetes vayan dirigidos á poblaciones servidas por conducciones 
^ no P0(lrán J^edir las mismas dimensiones marcadas anteriormente; pero su 
Podrá exceder de 4 kilogramos. 
^ ara los pueblos servidos por peatones no podrán enviarse paquetes de im-
^0 U^ 0 Peso exce(la de 2 kilogramos, y cuyas tres dimenciones sean mayores 
Centimetros, 20 y 15 respectivamente. Cuando á una oficina lleguen en el 
varios paquetes de impresos que deban seguir hasta su destino por 
e un mismo peatón, y cuyo trasporte no sea posible en la expedición in-
mediata se establecerá para su envió un riguroso turno por las fechas del "sello 
de la oficina de origen. 
Los tubos de hoja de lata 6 cartón que contengan impresos, mapas, etc. 
podrán tener un peso de 5 Kilógramos y un metro de largo si van dirigidas 
á poblaciones servidas por conducciones á caballo, y por último, no podrán exceder 
de 2 Kilógramos de peso, ni ser mayores de 40 céntimetros cuando deban ser 
trasportados por medio de peatones. 
A los impresos pueden acompañarse láminas impresas, gravadas, litografiadas 
ó autografiadas, y en general toda clase de dibujos sueltos que se refieran ex-
clusivamente al texto. 
El franqueo de impresos y libros se efectuará adhiriendo á cada uno de los ob« 
jetos sin distinción de peso, los sellos correspondientes á su franqueo según U tarifa 
inserta anteriormente. 
En los papeles de comercio están comprendidas las participaciones de razón 
social, las de cambio de domicilio de un establecimiento, circulares ofreciéndo el fa-
bricante los productos que elabora, el comerciante los que expende; y el comisionista 
los que representa; notas de precios de esos productos, enumeración de sus clases y 
cualidades; pero siempre en la inteligencia de que sean esos papeles grabados, auto-
grafiados ó litografiados, sin otro manuscrito que la firma de los interesados. 
Toda la misiva que, aun reuniendo estos requisitos, represente el establecimiento, 
ó prosecución de un asunto de carácter personal, no puede circular sino como carta 
ordinaria, y en tal concepto debe ser franqueada, aun cuando esté reproducido del 
copiador do cartas ú otro análogo. 
El envió de las tarjetas de visita ó con retratos fotográficos puede verificarse 
bajo sobre abierto si se quiere optar á los beneficios que ofrece la remisión de esta 
clase de objetos como impresos. Los remitidos en sobre cerrado deben franquearse como 
cartas ordinarias. 
Las pruebas de imprenta pueden circular por el correo con correcciones ma-
nuscritas, pero estás deben referirse exclusivamente al texto de la obra. 
Los estados impresos que el observatorio astronómico de Manila remite ásus cor-
responsales de provincias, y estos devuelven consignando en ellos las observaciones 
meteorológicas por medio de palabras ó signos técnicos manuscritos, podrán también 
franquearse como impresos, siempre que las indicaciones manuscritas se refieran 
únicamente al objeto indicado. 
Los paquetes de libros é impresos qne deban circular por el territorio de la 
unión universal de Correos no podran exeder en su peso de dos kilogramos. 
N U M E R O 5. Tarifa para el franqueo de los medicamentos. 
Península , Islas Baleares, Canarias 
posesiones Españolas del Norte de 
Africa, Costa Ocsidental de Marrue-
cos, Cuba, Puerto Rico, Fernando 
Poó, Annobon y Coriseo 






En polvo, grano, 











El franqueo de los medicamentos es obligatorio, y solo son admisibles los que 
se presenten en polvo, grano, pasta dura ó rama. Su envió debe efectuarse bajo 
faja y en paquetes cuyo peso no exceda de 500 gramos, y su dimensión no sea 
mayor de 30 centímetros en todos sus lados. 
Esta clase de objetos pueden circular también dentro de pequeñas cajas ó sa-
eos, cerrados estos por unas vueltas de bramante llevando, adherida para la direc-
ción, una faja; la cubierta de las cajas debe abrirse con facilidad, á fin de que sea. 
posible comprobar la naturaleza del contenido. Dentro del paquete, saco ó caja no 
se incluirá cosa alguna manuscrita. 












Península , Islas Baleares, Canarias 
posesiones Españolas del Norte de 
Africa, Costa Occidental de Marrue-
cos, Cuba, Puerto Rico, Fernando 
Poó, Annobon y Coriseo 30 0*02 0*02 
Para el interior del Archipiélago 30 0(02 0 02 
El franqueo completo de las muestras es también obligatorio. Pueden circular 
sueltas en paquetes ó adheridas á cartones formando colección. 
E l peso de cada paquete no puede exeder de 500 gramos, si se trata de 
cuerpos sólidos, ó de 300 si el envío es de cuerpos líquidos ó grasos. El tamaño 
de esta última clase de muestras no podrá exeder de 30 centímetros de largo, 
20 de ancho y 10 de alto. 
Las muestras, si han de ser consideradas tales, no pueden tener valor in-
trínseco, ni llevar otro escrito que la dirección, la marca de la fábrica ó del 
comerciante, los números de órden y los precios. Su envió debe verificarse bajo 
fajas movibles, de modo que puedan reconocerse fácilmente. Cuando el caso lo 
requiera, se admiten en pequeños sacos ó cajas; pero la atadura de los unos la 
constituirá una simple lazada, y las segundas deben abrirse con entera facilidad, 
á fin de que sea posible cerciorarse de la naturaleza del contenido. 
Las muestras de líquidos ó cuerpos grasos se colocarán en frascos que 
cierren herméticamente, estos se encerrarán en cajas de madera después da 
rodearlos de algodón ú otra materia esponjosa en cantidad suficiente á absor-
ver el líquido en caso de rotura, y la caja de madera se colocará en otra 
de metal. 
La Administración no es en ningún caso responsable de los deterioros. 
Corresponde á los remitentes el emplear cubiertas ó envases suficientemente 
sólidos para preservar los objetos que envian como muestras. 
1 3 7 0 20 Noviembre de 1884. Gaceta de Manila.—Núm. 323 
lios paquetes de muestras de comercio que deban circular por el territorio 
de la Union universal de Correos no excederán de 250 gramos, de peso ni sos 
dimensiones serán superiores á 20 centímetros de largo por 10 de ancho y 5 de 
altara. 
Objetos Certificados. 
Todos los objetos comprendidos en los seis grupos indicados anteriormente, 
pueden confiarse al correo con la garantia de la certificación; para ello no de-
ben ser depositados en los buzones, sinó entregarse á mano en las oficinas 
del Ramo, adhiriendo al sobrescrito sellos de correos por valor de 25 cénti-
mos de peso, ademas de los que corresponden al franqueo según la clase y 
peso de los objetos. 
En el acto del depósito facilita la Administración al interesado un resguardo ó 
seguro, con el cual tiene derecho á reclamar de la misma, la noticia de su llegada 
y la devolución del sobre en que conste la firma del destinatario, ó en su defecto 
trn documento ó declaración del mismo en que así lo justifique. 
Los sobres de los certificados dirigidos al extranjero no se devuelven, pero 
©1 imponente tiene derecho á que por la Dirección general se le dé noticia de la 
llegada de aquel á su destino, ó se le devuelva el certificado si hay lugar á ello. 
En el caso de estravío ó pérdida del certificado, la Administración abona la 
cantidad de diez pesos; sin embargo esta indemnización no tiene efecto cuando 
la pérdida es motivada por siniestro ó acto de fuerza mayor, y solamente se refiere 
á los certificados dirigidos: 1.° Al interior de las poblaciones ó á cualquier punto 
del Archipiélago, la Península é Islas adyacentes 2.° En general para los paises 
con los cuales existen convenios de correos. 
Para optar á este derecho es preciso que la reclamación se produzca dentro 
del término de tres meses á contar desde la fecha de la imposición para los cer-
tificados dirigidos á los puntos comprendidos en el numero 1.° del párrafo anterior 
y en el de un año para los dirigidos al extranjero y la Península. 
Transcurridos los plazos indicados, caduca el derecho á toda reclamación, 
si bien la Administración no abona la cantidad fijada para el caso de extravío, 
& no ser que este hubiese tenido efecto antes de la salida del puerto de embar-
que para la Península 6 Estrangero, 
Según sea la clase de correspondencia, se exigen condiciones especiales 
respecto á su envió con el carácter de certificada. 
A continuación se consignan esas condiciones. 
Cartas ordinarias certificadas. 
E l porte de la carta ordinaria certificada se compondrá del franqueo que á 
su peso corresponda como carta ordinaria y del derecho de certificado, que es 
de 25 céntimos de peso los cuales deben abonarse en sellos adheridos al sobre; 
este debe presentarse cerrado con cinco cierres de lacre sobre los cuales debe 
estamparce un sello que represente un signo particular del remitente. 
Se prohibe para estos casos el uso de monedas, llaves y de sellos ú otros 
objetos que solo ofrezcan á la vista puntos, rayas ó circuios. El cierre de las 
cartas certificadas no ha de presentar señales de fractura ó de haber sido abiertas 
después de cerradas. Cualquiera de estos defectos será motivo suficiente para 
que el empleado pueda rechazar su admisión. 
Dado el calor de estos climas y la facilidad de pegarse unos certificados h 
otros, se recomienda al público revista el larce antes de imprimirle el sello, 
con un ligero papel de seda ó de plomo etc. para evitar el deterioro de los sellos 
y la duda de que dicho deterioro provenga de fractura. 
Como no en todos los puntos del archipiélago está generalizado el uso 
del lacre, solo se exigirá este requisito en las Administraciones limitándose 
4 aconsejar su uso en las Estafetas y carterías hasta conseguir generalizarlo Los 
pliegos oficiales, con carácter certificado, han de llenar indispensablemente dicho 
requisito cualquiera que sea su procedencia. 
Certif icación de los objetos s e ñ a l a d o s con los num. 2, 3, 4 , 5 y 6. 
E l porte de estas diferentes clases de correspondencia se compondrá: 
Del franqueo que á su clase corresponda, coa arreglo á sus respectivas 
tarifas y del derecho de certificación, que es de 25 céntimos de peso que 
deberán satisfacerse en sellos adheridos al objeto. 
Para los paquetes de impresos que no pesen mas de 500 gramos, el 
porte de certificado no será mas que diez céntimos de peso sobre el de franqueo, 
ios cuales habrán de satisfacerse en sellos adheridos al paquete; pero los in-
teresados no tendrán derecho en este caso á la imdemnizacion acordada para 
los otros certificados si ocurre extravío. 
Correspondencia oficial. 
Serán consideradas como correspondencia oficial y con este carácter pueden 
circular francas de porte por el correo, las comunicaciones impresas ó manuscritas, 
expedientes, ordenes, circulares etc. que se refieran álos distintos servicios de la Ad-
ministración y se presenten en las oficinas del ramo con las formalidades siguientes: 
1." Que se exprese en el anverso del sobre el peso del pliego, en guarismos; 2.a que 
se entreguen á mano en las dependencias de correos; 3.a que las cartas ó pli! 
los dirija una autoridad 6 dependencia del Gobierno á otra; 4.a que los sobres 
se dirijan al cargo público y no al nombre de la persona que lo ejerce, y 54 
que se justifique la procedencia con el sello en el sobre, de la autoridad ú oficina 
remitente. 
Esta clase de correspondencia se entrega acompañada de una factura 
espresa la autoridad de que procede, la fecha, el número y peso de los pliegos 
Los días en que no se entregue correspondencia debe avisarse por medio de una 
nota. 
Toda correspondencia oficial que haya de dirigirse á dependencias que estén 
inmediatamente sujetas á los tribunales y corporaciones colegiadas ó individuales 
se pondrá bajo sobre de su respectivo presidente, autorizándose con el sello de este 
la de igual clase que de las mismas dependencias haya de enviarse para las demás 
de España entregándose, siempre á mano en las Administraciones. 
También podrán ser enviados con el carácter de correspondencia oficial los 
libros y colecciones que los Ministerios de Fomento y Ultramar remitan á las 
Bibliotecas populares, y los objetos de igual índole que el Ministerio de la Guerra 
envié á las Academias militares. 
El de Hacienda podrá también remitir, en casos de reconocida urgencia, pe. 
queños paquetes de efectos timbrados á las dependencias de provincias. 
La correspondencia oficial, que goza de franquicia, no está exenta del dere-
cho de certificado cuando se entrega con este carácter en las oficinas de correos: 
exeptúanse de esta obligación los pliegos con efectos públicos que las dependen, 
cias del Estado cambian entre sí. 
Circulación por el Correo de despachos Telegráficos. 
Esta clase de correspondencia es enviada por el correo siempre que su con-
tenido no pueda comunicarse por las lineas telegráficas. Los casos en que esto 
sucede son los siguientes. 
1. ° Cuando los despachos vayan dirijidos á una localidad que diste mas 
de 1500 metros de la estación destinataria. 
2. ° Cuando sean dirijidos á puntos donde no haya estación telegráfica; 
en cuyo caso la oficina extrema de telégrafos los entrega á la de correo para 
que sean conducidos á su destino. 
Estos despachos circulan por el correo como correspondencia certificada! 
abonando en la estación de origen, la correspondiente tasa telegráfica y al ser en-
tregado el despacho al destinatario no tendrá que abonar cantidad alguna. 
Aunque los despachos telegráficos no se envien por el correo abonando el 
derecho de certificado, serán entregados á mano en las oficinas como correspon-





La Autoridad Superior del archipiélago tiene la preferencia de recibir sa 
correspondencia antes que el público y en el momento de llegar los correos [Ta 
cualquiera que sea la hora del dia ó de la noche. I ^ 
Los particulares que quieran que se les aparte sn correspondencia son tam-
bién preferidos al resto del público, y la reciben directamente de las dependencias 
de correos. 
Para disfrutar de este beneficio deben los particulares abonar un derecho es-; 
pecial, cuyo pago se efectúa por trimestres, semestres ó por anualidades, dentrc ai'e 
de cada ejercicio económico. 
Las cantidades anuales que percibe la Administración por derecho de apartado 
son las siguientes. 
Apartado para una sola persona, al año 12 ps. 
Por varias, la 1.a 12 ps. y las restantes á 6 » 
Una razón social 16 » 
El derecho aumenta según la magnitud del casillero que se pida é importancia 
de la correspondencia. 
Lista. 
La correspondencia en cuya dirección se consigna la palabra Lista, asi conw 
la que carece de señas de domicilio ó las lleva equivocadas, se conserva en las oficinas 
de correos á dispocicion de los interesados, distribuida en casilleros por ó; 
alfabético. 
Las personas que tengan que reclamar la correspondencia de lista lo 
personalmente ó por medio de representante, y la recibirán prévia identificación 
por medio de la cédula personal, ó del correspondiente pasaporte, si se trata ^ 
extrangeros. A falta de dichos documentos se exige la garantia de persona conocidaj 
de responsabilidad indudable. 
Sellos de Correo. 
Los sellos que actualmente se emplean para el franqueo y certificado de ^  
objetos que circulan por el correo, asi como para el abono de tasas por despacio e|i 
telegráficos son todos los creados en las Islas con tal objeto. 
[Se continuará.) 
SERVICIO DE L A PLAZA 
PARA EL DIA 19 DB NOVIEMBRE DE 1834. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
E l Comandante D. Antonio Gurdiel.—Imaginaria.—El 
Comandante D. Juan Golobarda.—Hospital y provisiones, 
Artillería.—Sargento para el paseode eníemos.=Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar. 
—SI Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
•José Pregó. 
Servicio de la plaza para el 20 de Noviembre de 1884. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
El Comandante D, Juan Golobarda—Imaginaria.—El 
Teniente Coronel Comandante D, Rodrigo Mauro y Zú-
ñiga.—Hospital y provisiones. —Artillería.—Sargento para 
el paseo de enfermos.—Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador Militar. 
—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
Ipflews m m m . 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Secretaría. 
Anastasio Carrion, Feliciano Lampano, Antonio 
Salamat, Cayetana Gallardo, Victorina Tolentino y 
Serapia Villegas vecinos del arrabal de Sta. Cruz, 
y Vicenta Chantongco y Macaspac, vecina de Baco-
lor, provincia de la Pampanga, se servirán presen-
tarse en esta Secretaría por sí ó por medio de apo-
derado para enterarles de asuntos que les concierne. 
Manila 19 de Noviembre de 1884. — Fragoso. 
DIRECCION GEiNERAL DE ADMINISTRACION ClVH-
DE FILIPINAS. 
E l chino Co-Caco se presentará en el negó» 
de Agricultftra Industria y Comercio de esta 
cion para enterarle de asuntos que le interesa»' 
Manila 17 de Noviembre de 1 8 8 4 . - E l áub^ 
tor.—R. de Vargas. 
ia ínir 
5 el 
ADMINISTRACION DE H A C I E N D A PUB^J 
DE MANILA. 
En los dias 25 al 29 inclusive del mes actuj 
Administración abonará á los RR. C. 
el Sanctorum correspondiente á los rezagos 
dados en Julio, Agosto y Setiembre últimos-






Qaceta de Manila.—Núm. 323. 20 Noviembre de 1884. 1371 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE F I L I P I N A S . 
Sección liquidadora de Colecciones. 
¿ia 27 del corriente mes á las diez de su mañana j ante la Junta nombrada al efecto que se 
U en la Administración Central de Rentas y Propiedades, situada en el edificio llamado antigua 
fnan^  tendrá lugar la venta en concierto público de las distintas clases de papel, que existen en los 
lacenes generales del ramo, procedentes de las suprimidas Fábr icas de tábaco, sujetándose el acto, á 
c0Ddiciones que aparecen en el siguiente pliego, 
'jjfjoila 17 de Noviembre de 1884.—Francisco A. Santisteban. 
..0 de condiciones que forma esta Sección liquidadora en cumplimiento de lo dispues to por la Inten-
dencia general de Hacienda en decreto de fecha 2 del mes próximo pasado para enagenar en concierto 
público, diferentes clases de papel que existen en estos Almacenes de Arroceros. 
i» La Hacienda vende en concierto público las existencias de diferentes clases de papel procedentes 
|iig suprimidas fábricas de Tabaco, en lotes j bajo los precios siguientes: 
CLASES. 
Papel paja de arroz. 
Id. color rosa. 
Id. id. amarillo. 
Id. id. de Europa. 
Id. de china. 
Id. de abrigo. 
Número de gruesas y picos 
de que se componen. 
Número de pliegos 
de cada 
Gruesa. 
120 grue.s y 3896 can.8 
24 pieos 8816 piieg.8 
50 id. 9200 id . 
» id. 1650 id . 
5 id . 7620 id . 




id . i d . 
id. i d . 
id . id . 
3800 id . 
Precios de cada 
Pico. Guesa. 
Pesos. C. 













* Las proposiciones se h a r á n á uno ó mas lotes y en las proposiciones se expresará el número or-
L l de los lotes que se desee adquirir, cuya espresion se ha rá también en el sobre de cada pliego. 
a ¡j,1 El pago del papel se efectuará en la Tesorería general y en metálico, dentro de los tres dias 
n- ¡íiiientes á la adjudicación. 
V La entrega del papel se hará dentro de los cinco dias siguientes al en que se hubiese verificado 
el jpago en la Tesorer ía . 
n j,4 El artículo que la Hacienda trata de enagenar se halla depositado en los almacenes de primeras 
pierias situados en Arroceros, y las personrts que deseen adquirirlo ó tomar parte en la licitación, pueden 
jaminarlo y reconocerlo en el propio a lmacén, en horas hábiles de oficina, bien entendido que la Ha-
¡eoda vende dicho efecto en 1<ÍS condiciones en que se halla y acerca de su buen ó mal estado no se 
toitirá reclamación alguna. 
303 6,8 El concierto tendrá lugar en la Sección liquidadora de Colecciones sita en Arroceros el dia que 
¡ga á bien señalar el Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, ante la Junta nombrada al efecto 
lese compondrá del Jefe, Interventor y del Oficial del Negociado de la propia Sección, funcionando este 
Do Secretario. 
p.s Las proposiciones se presentarán al Presidente de la Junta estendidas con arreglo al modelo que 
larece al final de este pliego firmadas y en pliego cerrado, sin cuyos requisitos no serán admitidas. E n 
sobre se indicará el nombre ó la razón social del proponente. Dichas proposiciones es ta rán redactadas 
papel de sello tercero y la oferta que en ellas se haga, se espresará en guarismo y en letra clara 
legible por pesos y céntimos. No se admi t i rá ninguna proposición por menor tipo del señalado, como 
icio á las distintas clases de papel. 
8a A la hora designada se abr i rá la sesión, y según se reciban los pliegos el Sr. Presidente les da rá 
mero ordinal: transcurridos diez minutos no se admit i rán mas pliegos, dándose principio á la apertura 
escrutinio de los que hayan presentado, leyendo el Sr. Presidente en a l u voz Jas proposiciones, cuya 
fjudicacion se h a r á á los autores de las que fuesen mas ventajosas. Una vez presentados los pliegos 
'Dolían ser recogidos ó retirados. 
Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean las mas ventajosas, se abr i rá licitación 
por un corto término que fijará el Sr. Presidente solo entre los autores de aquellas, adjudicán-
ir,a: « el remate al que mejore su proposición. En el caso de que ninguno haga mejor postura se h a r á la 
611 ^dicacion en favor del que pida mayor número de lotes, y en igualdad de circunstancias, en favor 
^ eaquel de ellos cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
|c¡011 En todos los casos será obligación de los licitadores adquirir los lotes que deban adjudicarse á 
¿ji favor con arreglo al presente pliego de condiciones. 
Manila 17 de Noviembre de 1884. Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta del concierto público. 
^ que suscribe se compromete á adquirir los lotes números ofreciendo por el número pfs 
rel número fps y (así los demás) con sujeción á las condiciones que abraza el pliego de su 
8011- publicado en la «Gaceta» de (tal dia). 
Fecha y firma del interesado. 2 
26 del actual mes de Noviembre, á las diez de 
r^aua, y ante la Junta de Reales Almonedas, que se 
•¡ m ea a s ^ o n de actos públicos del edificio llamado 
W- ^ 'Sua Aduana," tendrá lugar la subasta para la venta 
'^6 quintales de tabaco rama, de la clase y co-
¡OQ? ^e expresa el estado que se copia á continua-
| ' 8ujetáadose el acto á las condiciones que aparecen 
jj 8lguieute «pliego.» 
t, ^ Ua 17 de Noviembre de 1884.—Francisco A. San-
tL^6 con^c^ones Para Ia venta en pública su. 
n ^ de 3,216 quintales de tabaco rama. 
I» T 
_ venta se verificará por grupos y lotes, en la 
. y á los precios que detalladamente espresa el es-
lnserto á continuación. 
cada 
más 
'"Po xf8 ProPosiciones se harán por separado á 
^ al se ^ará proposición, en cada pliego . 
^ ^do ó parte de los lotes constitutivos de cada 
que desee lotes de distintas clases formu-
^utos pliegos como sean los grupos á que cor-
respondan los referidos lotes, y en el sobre de cada 
pliego espresará el grupo á que haga referencia la 
proposición que se escribirá en letra con caractéres per-
fectamente claros. 
3. a La entrega del tabaco se verificará en tercios 
de 4 y 2 quintales, empacado con la envoltura de es-
teras de saja de plátanos, y por el órden con que los 
compradores presenten la carta de pago que justifique 
haber ingresado en la Tesorería general el importe. 
4. a En los Almacenes generales de Colecciones se 
pondrán de manifiesto muestras de las clases de ta-
baco que se subasta. 
5. a Las proposiciones se presentarán firmadas al 
Presidente de la Junta, en pliego cerrado y esten-
didas con arreglo al modelo que aparece al final de 
este pliego, sin cuyo requisito no serán admitidas. 
En el sobre del pliego se indicará el nombre ó la ra-
zón social del proponente. Dichas proposiciones esta-
rán escritas en papel del sello 3.°, y la oferta que en 
ella se hagan, se fijará en guarismo y en letra clara 
por pesos y céntimos. 
6. a Según se reciban los pliegos, el Presidente dará 
número ordinal á los que sean admisibles. Una vez reci* 
bidos no podrán retirarse quedando sujetos á iaa con-
secuencias del escrutinio. 
7. a A la hora designada, se dará principio al acto 
de la subasta, comenzando por admitir los pliegos que 
se presenten: trascurridos diez minutos no se a d m i t i r á D 
otros, dándose principio á la apertura y escrutinio de 
los que se hayan presentado, leyéndolos el Sr. Presi-
dente en alta voz y tomando nota de cada uno de 
ellos el Secretario. 
8. a Si resultaren empatadas dos ó mas proposicio-
nes que sean las mas ventajosas, se abrirá licitación 
verbal por un corto término, que fijará el Presidente, 
solo entre los autores de aquellas, adjudicándose el 
lote ó lotes al que mejore su propuesta. En el caso 
de no querer mejorar ninguno de los que hicieron les 
proposiciones mas ventajosas, se hará la adjudicación 
en favor del que pida mayor número de lotes, y en 
igualdad de circunstancias, en favor de aquel cuyo 
pliego tendrá el número ordinal menor. 
9. a No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género en el acto de la subasta. 
10. En el caso de presentarse dos ó mas propo-
siciones por distinto número de lotes, será preferido 
el que mejore mas los precios, aunque sea el que pida 
menor cantidad de tabaco, y se adjudicarán los lotes 
restantes á los demás licitadores, siguiendo de mayor 
á menor el órden que determinen los precios ofreci-
dos en sus respectivas proposiciones, á no ser que 
alguno, ó algunos de estos acepten la mejora, en cuyo 
caso se hará aplicación de lo establecido en la cláusula 8.a. 
11. No se admitirá proposición alguna que no 
vaya acompañada de un documento de la Caja de De-
pósitos, acreditando haber constituido la cantidad equi-
valente al 5 p g del artículo solicitado, al precio que 
ofrezca el autor de la proposición. También podrán acom-
pañarse, en lugar de la carta de pago de la Caja de 
Depósitos, billetes del Banco Español Filipino, ó librfi-
mientoa (Cheques) contra cualquiera de los Bancos es-
tablecidos en esta Capital, siempre que estén aceptados 
por dichos establecimientos. Los billetes y los cheques 
que se acompañen como depósito para licitar, repre-
sentarán el 5 p 3 del importe de la proposición. No se 
admitirá, como depósito, cantidad alguna en metálico: 
las diferencias que resulten para completar el 5 p § dei 
importe total de la proposición, deberán cubrirse coa 
billetes del «Banco Español Filipino», aunque, para ha-
cerlo, sea necesario que resulte algo mayor la garantía. 
12. El pago del tabaco se efectuará en metálico 
dentro de los tres dias siguientes al de la subasta; se 
admitirán, sin embargo, pagarés, al plazo máximo de 
90 dias, siempre que se espidan, ó endosen á favor de 
la Tesorería Central, por cualquiera de los Bancos, So-
ciedades, ó Gasas de Comercio constituidos en esta plaza; 
debiendo aumentarse al importe de dichos pagarés el 
interés correspondiente, según el tiempo de su venci-
miento, y con arreglo á los tipos con que descuentaa 
los valores de Comercio el Banco Español Filipino. 
El Jefe de la Sección liquidadora de Colecciones y el 
Tesorero general de Hacienda, se pondrán de acuerdo, 
antes de espedir los cargarémes y cartas de pago por 
cantidades acreditadas en pagarés, acerca de si deben, 
ó no, aceptar estos documentos, según la garantía que les 
merezca el Banco, Sociedad, ó casa de Comercio que 
h a y a espedido, ó endosado aquellos documentos. 
Contra la resolución del Jefe de la Sección liquidadora 
de Colecciones y del Tesorero general, desestimando un 
pagaré, podrán los interesados apelar á esta Intendencia. 
También resolverá la Intendencia cuando hubiere dis-
cordia entre la Tesorería y la Sección liquidadora de 
Colecciones. 
13. Los compradores podrán conservar en los alma-
cenes de la Hacienda el tabaco que adquieran, durante 
los plazos siguientes: por un mes, el que remate una 
partida que no esceda de 1,000 quintales; por dos meses^  
desde esta cantidad hasta 2,000 quintales; y por tres 
meses, el que haya adquirido mayor cantidad de dos 
mil quintales. 
Manila 29 de Octubre de 1884.—Francisco A. Santis-
teban. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de Almonedas. 
E l que suscribe se compromete á adquirir . . . lotes de 
tabaco rama, correspondiente al primer grupo, al precio 
de pesos . . . . por quintal, con destino al consumo inte-
rior, ó á la exportación: sujetándose á las condiciones que 
abraza el «pliego» de su razón, publicado en la Gaceta. 
ESTADO demostrativo del Tabaco rama que se ofreced la venta ^  
en la subasta que ha de celebrarse el dia 26 del actual 




Quintales, clases, procedencias y co-
secha de cada lote. 




3216 28 80 
Manila 17 de Noviembre de 1884.—Franosco 4. Santisteban 
1372 20 Noviembre de 1884. Gaceta de Manila.—Núm. 323 
T R I B U N A L DE CUENTAS DE FILIPINAS. 
Secretar ía . 
Por el presente y en virtud de acuerdo del Sr. Minis-
tro Jefe de la Sección 1.a de este Tribunal, se cita, llama 
y «mplaza á D. Aurelio Ferrer, Administrador de Ha-
cienda pública que fué de la provincia de Samar, su apo-
derado ó herederos si hubiesen fallecido, para que dentro 
•del término de veinte dias, que se contarán desde la pu-
-blicacion de este anuncio en la «Gaceta oficial», compa-
rezca en esta Secretaría general á objeto de recoger y con-
testar el pliego de calificación de reparos, deducido en el 
exámen de la cuenta de efectos timbrados de la espre-
sada provincia, respectiva al 2.° trimestre de 1882; en la 
inteligencia de que si antes de espirar dicho plazo no lo 
verificasen con contestación ó sin ella, se dará al espe-
diente el trámite oportuno, parándoles el perjuicio que 
haya lugar. 
Manila 15 de Noviembre de 1884.—El Secretario ge-
neral, Luis Sagúes, 1 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
D. Bonifacio Cabanas, apoderado de D. Juan Mar" 
tinez Zabalo, se servirá presentarse en el Registro 
<de esta Intendencia general para enierarle de un 
iisunto que le concierne. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta» para conoci-
sniento del interesado. 
Manila 17 de Noviembre de 1884.—Luna. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A N I L A . 
Secretaria. 
Habiendo sufrido desperfectos el puente de la 
Quinta á consecuencia del temporal del din de ayer, 
Excmo. Sr. Corregidor se ha servido disponer con 
esta fecha, quede cerrado al tránsito de carruages 
dicho puente, hasta que terminen las obras de su 
reparac ión . 
Y de órden de dicha Superioridad se anuncia en 
la «Gaceta oficial» para conocimiento del público. 
Manila 19 de Noviembre de 1884. P. S., Gerardo 
Moreno. 
Habiéndose padecido un error material al consignar en 
el anumdo publicado en la «Gaceta oficial» núm. 308 de 
o del presente mes, sobre venta de dos parcelas de ter-
reno de ios propios del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, situadas en la calle de la Escolta y prolongación 
de la de S. Jacinto al rio Pasig del arrabal de Biuoudo, 
las dimensiones de la parcela de la derecha, se hace cons-
tar que la superficie de esta parcela lindante con la casa 
de D . Pedro Rojas, es de ciento cuarenta y un metros 
cincuenta y dos centímetros y no de ciento cincuenta y un 
metros cincuenta y dos centímetros, según se espresa en 
dicho anuncio, sin que se altere el tipo de su avalúo. 
Y de orden del Excmo. Sr. Corregidor Yice-Presidente 
se anuncia en la «Gaceta oficial» para conocimiento 
del público. 
Manila 17 de Noviembre de 1884.=P. S. , Gerardo Moreno. 
ADMINISTRACION DE H A C I E N D A PUBLICA 
DE MANILA. 
E n armonía á lo prevenido en los artículos 13, 
14 y 15 del Real Decreto de 6 de Marzo último y 
al de la Intendencia general de Hacienda fecha 
17 de Julio de 1884, esta Administración abonara 
á. los RR. CO. Párrocos de esta provincia desde el 
dia 25 del corriente al 29 inclusive, los estipendios 
penenecientes &1 l."1' tercio que terminó en 31 de 
Octubre último, así como la participación que á las 
Parroquias, ha correspondido durante dicha época, 
por recaudación de cédulas personales. 
L o que se pone en conocimiento de los indicados 
HR. CC. Pár rocos para su debida inteligencia. 
Manila 17 de Noviembre de 1884.—El Adminis-
trador. — Bernardo Carvajal. 
TESORERIA GENERAL 
DE FILIPINAS. 
Don Matias Saenz de Vizmanos, Tesorero Central de 
tfacienda pública de estas Islas. 
Hago saber: que en 31 de Agosto de 1883 se expi-
dió por la Caja de Depósitos una carta de pago á favor 
de D. Luis Martínez Alcobendas, por valor de 350 pesos, 
en metálico, bajo el concepto de Depósito voluntario, 
trasferible, á un año plazo y al interés anual del ocho 
por ciento, de cuya carta de pago se halla tomada razón 
al número 462 del Registro de inscripción y 718 del 
diario de ingresos, y h.<ihiéndese extraviado dicho docu-
mento; el Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, 
de conformidad con lo propuesto por esta Tesorería Cen-
tral se ha servido disponer, se haga saber el estravio de 
la referida carta de pago, como lo ejecuto por medio del 
presente anuncio que se publicará en las «Gacetas ofi-
ciales» de esta Capital y la de Madrid, á fin de que los 
que se consideren con derecho al espresado documento 
Se presenten á deducirlo por sí ó por medio de apoderado, 
teatro del término de uu año, á contar desde la publi-
cación del primer anuncio, en la inteligencia de que 
trascurrido dicho plazo sin haberlo verificado se tendrá 
por nula y de ningún valor la carta de pago de que 
se trata. 
Manila 12 de Noviembre de 1884.—Matias S. de Yiz-
-AUJQ OJ^Í)79 i O .'"t'JB'trfííOn fcTOl'v í i nfur* manos. 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA GENERAL 
DE MARINA DEL APOSTADERO DE FILIPINAS. 
Por acuerdo de la Junta Ecónomica del Aposta-
dero, se anuncia al público que el dia 29 del ac-
tual á las nueve de su mañana , se saca rá á se-
gundo público concurso el suministro de dos lotes 
de efectos que son necesarios en el Arsenal de Cavile 
para cubrir pedidos autorizados con estricta suje-
ción al pliego de condiciones inserto en las «Ga-
cetas de Manila» números 290 y 296 de 18 y 24 
de Octubre próximo pasado, cuyo acto t endrá lugar 
en el día y hora arriba citados ante la propia Junta 
que se reunirá en la Casa Comandancia general. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subasta, presentarán sus proposiciones con arreglo 
á medelo, en pliegos cerrados, estendidas en papel 
del sello 3.° y acompañadas del documento de de-
pósito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; y 
se advierte que en el sobre de dichos pliegos de-
berá espresarse el servicio, objeio de su proposición 
bajo la rúbrica del interesado. 
Manila 15 de Noviembre de 1884. — Rafael Ramos 
Izquierdo. 2 
MONTE DE PIEDAD 
Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Los reguardos talonarios de alhajas empeñadas núm. 
6861 déla 2.a Serie, 11608 y 11939 de la 3.a Serie, de 
fechas 10 de Octubre del año próximo pasado, 27 Se-
tiembre y 3 Octubre del presente año, y expedidos á fa 
vor de Gregoria Leocadio, Fruto Yizcarra y Felipe Valen-
zuela, vecinos de esta Capital, con cédulas personales de 
9.a, 6,a y 7.a clase números 25,40327 y 30.768; de la 
importancia respectivamente de 2, 6 y 20 pesos cada 
uno; se han extraviado según manifestación de los mis-
mos: lo que se hace público para que en el caso de ha-
berse negociado dichos documentos se presenten los inte-
resados en esta oficina á deducir su derecho en el tér-
mino de nueve dias; en la inteligencia que de no hacerlo 
en el referido plazo, se expedirán nuevas certificaciones á 
favor de aquellos, en equivalencia de los primitivos res-
guardos talonarios, que quedarán desde luego sin ningún 
valor ni efecto. 
Manila 10 de Noviembre de 1884.—Fernando Muñoz. 1 
i 
hubiere lugar. 
Dado en la Casa Real de Bulacan á 13 (j 
viembre de 1884.—Vicente Pardo—Por 1 ^ ,1 
de S. Sría., Vicente Enriquez. 
Don Antonio García Giménez, Juez de priiner(1 
tancia accidental de esta provincia de | l 
Vizcaya, que de estar en el pleno ejercíJ| 
sus funciones judiciales, nosotros los actu 
de este Juzgado ceifiíicamos 
Por el presente cito. Hamo y emplazo á los ] 
rotes infieles llamados Antonio, Bucasan, Lumi 
Binayaan, Suguad, Quermano y Palomas, todos 
dentes en el barrio de Almaguer comprensión de l 
bang pueblo de esta provincia, cuyas circunstan 
personales se ignoran, para que en el térininoá 
dias contados desde la fecha del presente edi 
se presenten en este Juzgado para prestar ¿| 
ración como testigos en la causa núm. 6'M 
actualmente se instruye en el mismo contra K3 
do Mancas y otros por hurto, apercibidos ^ 
no hacerlo les pa ra rán los perjuicios que en 
cho haya lugar. 
Dado en la Casa Real de Bayombong á % 
Octubre de 1884.—Antonio García. — Por mand 
de su S. Sría. Anselmo Ambatali."—Leode^ 
Basilio. 
; Por providencia del Sr. Alcalde mayor del 
trito de Intramuros dictada en la causa num. 
contra Florentino de la Cruz, por hurto, se 
llama y emplaza á las nombradas Islaua, y 
ta costureras que han sido de D. Leandro V¡ 
para que en el término de 9 dias se presei 
este Juzgado para declarar como testigos en | 
presada causa; apercibidas que de no hacerlo 
tro de dicho término se les para rán los perjuí 
que en derecho hubiere lugar. 
Manila 13 de Noviembre de 1884.—J. ] 
de Lara. 
rroviaescias 
Don Juan Fernandez y Fernandez, Teniente de la 
cuarta compañía del Regimiento Infantería Ibe-
ria núm. 2 y fiscal nombrado por el Sr. Teniente 
Coronel primer Jefe del mismo. 
Hallándose ausente el soldado de la primera 
compañía de este Regimiento Bibiano de la Cruz, 
á quien estoy sumariando por el delito de primera 
disercion. 
f Usando de las facultades que como Juez fiscal 
me conceden las reales ordenanzas, por el presente 
cito, llamo y emplazo por primer edicto al espre-
sado so dado señalándole la guardia de prevención 
del cuartel de la Luneta donde se halla alojado el 
Regimiento, donde deberá presentarse en el térmi-
no de 20 dias á contar desde la publicación del 
presente edicto, á dar sus descargos y en caso de 
no presentarse en el plazo señalado se seguirá la 
causa y se sentenciará en ausencia y rebeldía . 
Fíjese en el sitio de costumbre y públiquese en la 
«Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila 11 de Noviembre de 1884. - Juan Fer-
nandez. 3 
Don Vicente Pardo y Bonanza, Alcalde mayor y 
Juez de primera instancia de esta provincia. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente 
Gregorio Lacsamana, indio, casado, natural y vecino 
de Calumpit, jornalero y 45 años de edad, para que 
por el término de 30 dias contados desde esta fe-
cha se presente en este Juzgado ó en sus cárce-
les á contestar á los cargos que contra el mismo 
resultan en la causa núm. 5079 que instruyo en 
este Juzgado por hurto, apercibido que si así lo 
hiciere se le o i rá y adminis t ra rá justicia y de lo 
contrario se sustanciará la causa en su ausencia 







Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrilÉl 
Quiapo recaída en loa autos de jurisdicción volum 
promovidos por D.a María Chuntico y D. Antonio 
rentino Puanseng sobre propiedad de una finen, sil 
en un callejón de la cale do Dulumbayau del I 
de Sta. Cruz, lindante por el frente con dicho cal 
por la derecha de su entrada con la casa de doñafl 
cisca Comosen, por la izquierda con la de doña Í 
Chuntico; v por la espalda con la de los herederos 
finado D. Fausto de Mendoza: se cita y llama á lasj 
sonas que se creyeren con derecho á oponerse á lá 
piedad de que se trata para que dentro del tór^* 
de nueve dias contados desde la publicación del prt 
en la «Gaceta oficial» de esta capital se preseuteDlNll 
este Juzagdo por sí ó por medio de apoderado instti !e 
y espensado á ejercitarlo, apercibidos que de no baj 
en dicho plazo se procederá á lo que haya lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo 13 de Noviembrelj, 
1884.—Eustaquio Mendoza. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrü 
Quiapo recaída en los autos de jurisdicción voluiifed 
promovidos por doña María Guerrero sobre propiedmi ^  
una finca situada en la calle do Raon, arrabal de 8 
Cruz marcada con el núm. 15, la cual linda por su f'' 
con dicha calle de Raon; por la derecha de su entradíj 
la casa de D. Ramón Genato; por la izquierda efl» 
calle de Santa Rosa; y por detras con la de D. J«al 
Ocampo, la cual tiene 18 varas de frente y 20 1^% 
fondo: se cita y llama á las personas que se 
con derecho á la espresada finca, para que en el tef 
de nueve dias, contados desde la publicación del p: 
en la «Gaceta oficial> de esta Capital, se presefll 
este Juzgado dentro de dicho plazo por si ó por ^  t 
de apoderado instruido y espensado á deducirM h 
apercibimiento que de no hacerlo en el plazo sefli 
se procederá á lo que haya lugar. 
Quiapo á 13 de Noviembre de 1884.—BuSÍií 
Mendoza. 
Por providencia del Señor Juez de primera i | 
de esta provincia dictada en la causa núm. 2o 
se instruye contra D. Cárlos Bueta y otros por ^ 
se cita al testigo llamado Juan, criado que ha s1' 
D. Juan de Oranga, para que en el término d6^, 
dias, contados desde la publicación de este edicto, 
senté en este Juzgado á declarar en la referida 
bajo apercibimiento que de no hacerlo, le pararán 
juicios que hubiere lugar. ^ 
Nueva Cáceres á 30 de Octubre de 1884.-" 
Anastasio. 
Imprenta de Amigos del País, cali- de Anda ou111' ' 
. i : 
